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1 Johdanto 
 
Sisäilma on ihmisen tärkein ilmasto. Ihminen viettää jopa 90 % ajastaan sisätiloissa ja 
tarvitsee päivässä vähintään 15 000 litraa ilmaa. [1.] Ulkoilma on raikasta ja 
useimmiten hyvää. Sisäilman tulisi olla vähintään yhtä hyvää kuin ulkoilman. 
Harmittava tosiasia on, että näin ei aina ole. Tekniikka on kehittynyt nykypäivään 
mennessä hurjasti, mutta painimme edelleen sisäilmaongelmien kanssa jatkuvasti. 
Missä on syy tähän? Onko ollut huolimatonta tai välinpitämätöntä rakentamista?  
 
Sisäilmaongelmiin on nyt entistä enemmän alettu kiinnittää huomiota, osittain varmasti 
median painostuksen takia. Tasaisin väliajoin lehdistä voi lukea, kuinka koulusta tai 
päiväkodista on löydetty hometta tai epäillään, että sitä olisi. Arvioiden mukaan joka 
kuudennessa suomalaisessa koulussa esiintyisi hometta. Tämä on käsittämättömän 
suuri lukumäärä.  
 
Sisäilmaongelmat eivät kuitenkaan tarkoita vain homeitiöiden ilmestymistä, vaan yleistä 
ilmanlaadun heikkenemistä. Yksinkertaisin tapa huomata ilmanlaadun heikkeneminen 
on jättää siivoamatta. Jokainen varmasti tietää, kuinka pölyinen tila kutittaa kurkkua ja 
ilma on tunkkaista. Nykypäivän tekniikalla viihtyisän sisäilmaston luominen onnistuu 
helpommin kuin ennen, mutta jos perusasiat eivät ole kunnossa, ei uudella 
tekniikallakaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi.  
 
Hyvän sisäilmaston kannalta tärkeimmät asiat ovat kunnossa olevat rakenteet, 
ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät. Espoon kaupunki on ottanut sisäilmaongelmat 
tarkkailun alle ja on tehnyt ja teettänyt useita sisäilmaraportteja eri kohteista. 
Raporteista selviää ongelmakohtia ja korjaustoimenpiteitä. Ylipäätään eri kartoituksien 
tarjonta on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina.  
 
Kaikki lähtee perusasioista, ja jos ne hoidetaan kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä, 
voimme ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä. Opinnäytetyössäni selvennän 
yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia ja niiden korjaustapoja. Opinnäytetyön 
tavoitteena on sisäilmaongelmien aiheuttajien löytämisen ja korjaamisen helpottaminen 
teknisen kunnossapidon näkökulmasta. Tämä opinnäytetyö toteutetaan Espoon 
kaupungin kiinteistöpalvelut-liikelaitoksen toimeksiantona.  
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2 Sisäilma ja sisäilmasto 
 
2.1 Mitä sisäilma ja sisäilmasto ovat? 
 
Sisäilmaksi kutsutaan ilmaa, joka on rakennuksen sisäpuolella. Sisäilma koostuu 
normaalin ilman lisäksi mahdollisista orgaanisista- ja epäorgaanisista kaasu- ja 
hiukkasmaisista yhdisteistä, jotka voivat sisältää epäpuhtauksia, joista osa voi olla 
haitaksi terveydelle. Yhdisteet ovat lähtöisin tilasta, käyttäjistä ja ulkopuolelta tulevista 
kaasuista kuten pakokaasusta.  
 
Sisäilmastolla tarkoitetaan olosuhteita tilan sisäpuolella. Olosuhteet koostuvat 
sisäilmasta ja siihen vaikuttavista fysikaalisista tekijöistä (Kuva 1). Kaikkiin tekijöihin 
voidaan vaikuttaa teknisellä kunnossapidolla sekä huolto ja siivoustoimenpiteillä. 
Fysikaalisiin tekijöihin puututtaessa vaikutamme automaattisesti myös kaasujen ja 
hiukkasten esiintymiseen sisäilmastossa, sillä nykymääräysten mukaiset 
työskentelytavat ja materiaalit ovat kehittyneet suuresti ajoilta jolloin suurin osa 
kunnallisista rakennuksista on rakennettu. Tämä tarkoittaa käytännössä 
rakennusmateriaaleista vapautuvien hiukkasten määrän vähenemistä ja näin ollen 
parempaa sisäilmaa. Sisäilmaston laatua voidaan mitata laatuluokilla. Laatuluokat on 
määritelty Sisäilmastoluokitus 2008:ssa. Luokat ovat S1 (yksilöllinen), S2 (hyvä) ja S3 
(tyydyttävä) (kuva 2). [2, s 2; 3, s 8.] 
 
 
Kuva 1. Sisäilmastoon vaikuttavat tekijät [3, s.8]. 
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Kuva 2. Sisäilmastoluokkien kuvaukset [2, s. 2]. 
 
2.1.1 Mitä on hyvä sisäilmasto? 
 
Hyväksi sisäilmastoksi luokitellaan tila, jossa käyttäjille ei synny siitä oireita, ja jonka 
sisäilmassa ei ole liikaa epäpuhtauksia, ilma on raikasta ja käyttäjällä on hyvä olla. 
Huono sisäilma on haitaksi terveydelle ja sen vuoksi voi jopa sairastua. Hyvä 
sisäilmasto ei saa esimerkiksi olla liian kylmä eikä kuuma riippuen tilan 
käyttötarkoituksesta. Kaikki fysikaaliset tekijät on hyvä otettava huomioon kun halutaan 
taata hyvä sisäilmasto. 
 
Hyvän sisäilmaston tunnusmerkkejä ovat raikas ja puhdas ilma, oikea lämpötila 
(tilakohtainen), meluton, vedoton, sopiva ilmankosteus, hyvät valaistusolosuhteet ja 
säteilyn hallinta. [4.] 
 
Hyvän sisäilmaston perustasoksi on Sisäilmastoluokitus 2008:ssa määritelty S2-luokka. 
Sisäilmaston laatua mitataan tutkien sisäilmaa niin mittauslaitteiden kuin ihmisten 
aistien avulla. Mittauslaitteiden käyttö on välttämätöntä hajuttomia epäpuhtauksia 
kartoittaessa. [2, s. 1–2.] 
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2.1.2 Mitä on huono sisäilmasto? 
 
Huonon sisäilmaston tunnistaminen ei aina ole helppoa, sillä osa kaasuista on 
hajuttomia ja näkymättömiä. Huonoksi sisäilmastoksi lasketaan tila, jossa tilan käyttäjä 
oireilee. Huonon sisäilman tunnistaa helpoiten hajusta. Jos tilan ilmassa on 
tarkoituksetonta hajua, on tilan ilma yleensä huonoa. Sisäilman laatua on vaikea 
tarkkailla ja useimmiten huono sisäilma havaitaan vasta, kun käyttäjät alkavat oireilla. 
Yleisiä oireita ovat nuha, väsymys, limakalvojen ärsytys, pääkipu, niskakipu ja 
tukkoinen nenä (ks. Diagrammi 2). Huono sisäilmasto koostuu liian kylmästä tai 
kuumasta ilmasta, vedosta, eri hajuista, kosteuden tiivistymisestä ja melusta. Kerron 
työssäni kuinka edellä mainitut ongelmat voidaan välttää. [4; 5, s. 3–4.] 
 
2.2 Oireet 
 
Sisäilmastosta johtuvia oireita on monenlaisia, kuten flunssa, päänsärky ja lihasten 
kipuilu. Jos sisäilmastossa on epäpuhtauksia tai fysikaalisia ongelmia käyttäjä voi 
oireilla. Jos tila tai rakennus on moniosainen, oireita tulee tavallisesti vain tietyissä tilan 
osissa oleville. Tässäkin suhteessa ihminen on yksilöllinen. Tilassa jossa toisella on 
kuuma, voi toisella olla kylmä. Tämä vaikeuttaa mitoituksia tiloissa, joissa on useita eri 
käyttäjiä, kuten kouluissa. Tiloille on annettu eri ohjearvoja, mutta jotkut reagoivat 
ilmastoon, vaikka sen arvot olisivat normaalit. Käyttäjä voi esimerkiksi kokea, että 
ilmamäärät eivät ole riittävät, vaikka kyseessä onkin liian korkea lämpötila, joka saa 
ihmisen tuntemaan, että happea olisi liian vähän. [5, s. 4; 6.] 
 
Oireita on erilaisia, ja ne voivat tulla useista eri lähteistä. Maaperästä tulevat kaasut ja 
mikrobit voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin rikkoutunut rakennusmateriaali. 
Tästä johtuen oireiden aiheuttajaa on toisinaan vaikea paikallistaa, jos selkeää 
aiheuttajaa ei ole näköpiirissä. Tämän vuoksi on tehtävä erilaisia testejä ja kuvauksia, 
jotta vika saadaan paikallistettua. Testit ovat siinä mielessä huonoja, koska kaikkiin 
hiukkasiin ei ole olemassa minkäänlaisia enimmäismääriä sisäilmassa (kuva 3). 
Työterveyslaitoksen kyselyssä selviää, että väsymys, eri ihoärsykkeet ja hengitystie-
elinten oireet ovat yleisimpiä sisäilmastosta johtuvia oireita. (diagrammi 1.) [3, s. 36; 5, 
s. 4; 6.] 
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Diagrammi 1. Työterveyslaitoksen teettämä kyselytutkimus 28.2.2012 [3, s. 36]. 
 
 
Kuva 3. Alakattolevyihin ilmestyneitä epäpuhtauksia [20]. 
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3 Espoon kiinteistöpalvelut 
 
Espoo Kiinteistöpalvelut jakautuu seitsemään eri ryhmään, jotka ovat rakennustekniset 
kunnossapitopalvelut, sähkötekniset kunnossapitopalvelut, LVIA – tekniset 
kunnossapitopalvelut, siivouspalvelut, aula ja turvallisuuspalvelut, tuotannon tuki ja 
kiinteistönhoito. Jokaisella osastolla on oma esimiehensä. 
 
Espoon kaupungilla rakennuskunnossapito jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen. Nämä 
kolme ovat LVI-, sähkö- ja rakennustekniikka. Huoltomiehet ja siivoojat tekevät myös 
tärkeätä työtä rakennuksen sisäilman laadun ylläpitämiseksi. Huoltomiehet tekevät 
kohteissa pieniä ylläpitäviä korjaustoimenpiteitä, jotka eivät vaadi suuria toimenpiteitä 
ja siivoojat pitävät rakennuksen siistinä estäen näin muun muassa pölyn kertymistä 
kuva 4). 
 
Mikäli vika vaatii suurempia toimenpiteitä, tehdään siitä palvelupyyntö koki6-ohjelmaan, 
jolloin se menee vian vakavuudesta riippuen joko vuosiohjelmaan tai 
korjauspalveluiden tehtäväksi. Koki 6 on ohjelma, johon kaikki korjauspyynnöt Espoon 
kaupungilla tulevat. 
Kuva 4. Espoon kiinteistöpalvelu organisaatio [7, s. 2]. 
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3.1 Ylläpito 
 
Sisäilmaston hyvää laatua tulee ylläpitää huoltotoimenpiteillä sekä rakennus- ja LVI-
teknisillä toimenpiteillä. Usein käy kuitenkin niin, että ylläpitäviä toimenpiteitä on syystä 
tai toisesta jätetty tekemättä, jonka vuoksi oireita alkaa ilmetä. Aika ja raha ovat 
varmasti suurin tekijä ylläpidossa, mutta myös ajattelemattomuutta ja viitseliäisyyden 
puutetta on ollut havaittavissa. Varsinkin vanhemmissa rakennuksissa on ollut vaikeata 
päästä esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneeseen helposti, vaivattomasti ja turvallisesti, 
jos on pitänyt esimerkiksi suodattimia vaihtaa. Nykyään kulkureittejä on alettu 
parantaa, jotta huoltotoimenpiteet helpottuisivat.  
 
Toinen päänvaivaa tuottava asia ovat puut rakennusten lähistöllä. Puista tippuvat 
lehdet ja risut tukkivat räystäsrännejä ja kattokaivoja. Huoltomiehet eivät varmasti 
haluaisi joka viikko olla talon kattoa ja räystäsrännejä tyhjentämässä, mutta nämä ovat 
välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, mikäli halutaan välttyä ylimääräisiltä 
vesivahingoilta. Näitä töitä helpottamaan on katoille tehty yhä useammin lapetikkaita, 
joihin saa kelkan. Kelkkaan saa kiinnitettyä vaijerin, joka estää katolla olijaa 
tippumasta. Tämä nopeuttaa katolla liikkumista ja tekee siitä entistä turvallisempaa.  
 
Viemärit voivat kuivua helposti, jos ne sijaitsevat tilassa, jossa ei ole paljon käyttöä. 
Tämä johtaa siihen, että vesilukko kuivuu ja viemärin hajut nousevat tilaan. Tämä on 
helppo välttää laskemalla vettä viemäriin aika-ajoin, jotta se ei pääse kuivumaan. 
Erotusviemärit tulee myös välillä puhdistaa, jotta ne eivät tukkeutuisi. Tukkeutumista 
tulee esille useimmiten päiväkodeissa, joissa on tuulikaapissa lattiakaivo ja 
kumisaappaiden pesuun tarkoitettu käsisuihku. Käsisuihkulla suihkutetaan kengistä 
hiekka kaivoon. Hiekanerotuskaivo kuitenkin tukkeutuu ajan mittaan, jos sitä ei putsata. 
Lattiakaivojen putsaamisessa on havaittu ongelmia Espoon kaupungilla. Ongelmat 
muodostuvat siitä, kun lattiakaivon putsaamisen yhteydessä ei ole muistettu tai osattu 
asettaa hajulukkoa takaisin tiiviisti. Hajulukon jäätyä väljästi ovat hajut alkaneet nousta 
viemäristä sisäilmaan. 
 
Siisteys on tärkein osa hyvän sisäilman ylläpitämiseksi. Kun pölyä alkaa kertyä, 
sisäilma ei voi olla hyvää. Siivoojat siivoavat useimmiten pinnat noin 1,5 metrin 
korkeudelta. Tämän vuoksi esimerkiksi ilmanvaihdon päätelaitteet voivat olla hyvin 
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pölyisiä. Kouluissa on kerran vuodessa tehosiivous ennen koulujen alkua, mutta näitä 
päätelaitteita tulisi vähintään kaksi kertaa vuodessa puhdistaa. 
 
Käyttäjien tulisi kiinnittää huomiota ylimääräiseen tavaraan ja kasveihin tilassa. 
Ylimääräiset tavarat ja kasvit keräävät pölyä ja voivat näin heikentää sisäilman laatua. 
Kasvien mullat voivat helposti homehtua kouluissa, joissa niistä ei pidetä yhtä hyvää 
huolta kuin kotioloissa. 
 
3.2 LVIA- ja rakennustekninen kunnossapito 
 
Rakennustekninen kunnossapito jakautuu kahteen eri osastoon, joista toiset tekevät 
vuosiohjelmassa olevia korjaustoimenpiteitä sekä käyttäjäpalveluita ja toiset äkillisiä 
korjaustoimenpiteitä, joita ei ole merkitty budjettiin (kuva 5). Tällaisia äkillisiä 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi vesivuodot. Käyttäjäpalvelut ovat töitä, joita käyttäjät 
tilaavat Espoon kaupungilta ja maksavat omilla rahoillaan. Vuosiohjelman ja 
korjauspalveluiden puolella molemmissa 1 työpäällikkö sekä 3 rakennusmestaria. 
Korjauspalveluiden puolella työskentelee myös muutama valvojan tehtävissä toimiva 
kirvesmies, jotka valvovat töiden etenemistä ja kartoittavat ongelmia. Vuosiohjelman 
töihin lukeutuvissa käyttäjäpalvelutöissä työskentelee vielä 2 rakennusmestaria sekä 
työpäällikkö, jonka vastuulla on sisäilmatutkimukset.  
 
Korjauspalvelut kunnostavat pikaista korjausta vaativia kohteita, kuten vuotavia 
vesikattoja ja ihmishengelle vaarallisia töitä. Ihmishengelle vaaralliset työt tarkoittavat 
sitä, että jos niitä ei korjattaisi, joku voisi loukata itsensä. Vuosiohjelmaan menevät työt 
eivät ole hengelle vaarallisia, vaan ne budjetoidaan lähivuosille priorisoiden tärkeimmät 
ensiksi menetelmällä. 
 
Sähkö- ja LVI-töissä kaava on sama, mutta niissä ei ole työmiehiä jaoteltu vaan kaikki 
tekevät kaikkia töitä; esimiehet on jaoteltu tekemään vuosiohjelman töitä tai pikaisia 
korjauksia. LVIA–teknisissä ja sähköteknisissä kunnossapidossa on 1 työpäällikkö ja 3 
teknikkoa. LVIA–kunnossapidossa on muutama valvojan tehtäviä hoitava putkimies. 
 
Budjetoituja töitä on paljon ja rakennuspuolelta ollaan jatkuvasti yhteydessä, kun 
kohteissa tarvitaan sähkö- tai LVI-osaamista. Budjetoituja töitä koko kunnossapidolla 
on vuoden 2013 vuosiohjelmassa 1264 kappaletta, mikä tietää sitä, että on mahdotonta 
saada kaikkia töitä tehdyksi omilla työmiehillä. Tästä johtuen Espoon kaupungilla on 
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useita aliurakoitsijoita, joilla töitä voi teettää. Aliurakoitsijat on kilpailutettu ja mukaan 
valituilla teetetään suurin osa töistä, koska omia työntekijöitä ei ole riittävästi. 
Aliurakoitsijoilla töiden teettäminen onnistuu hieman vaivattomammin, kun ei itse 
tarvitse tilailla materiaaleja ja toimit ainoastaan valvojana ja tiedottajana. 
 
 
Kuva 5. Rakennusteknisen kunnossapidon organisaatio [7, s. 3]. 
 
 
3.3 Korjauspyyntö Espoon kaupungilla 
 
Korjauspyynnön kulku Espoon kaupungilla lähtee useimmiten käyttäjältä eli kohteen 
esimieheltä. Käyttäjä ilmoittaa viasta huoltomiehelle, joka käy katsastamassa tilanteen. 
Mikäli huoltomies saa korjattua ongelman, tieto ei etene. Jos korjaus ei onnistu, 
ilmoittaa huoltomies siitä kunnossapidolle. Huoltomies ja hänen esimiehensä täyttävät 
tarkistuslistan (liitteet 1 ja 2) aina epäiltäessä sisäilmaongelmaa.  
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Kiinteistönhoidon esimies on yhteydessä rakennusteknisen kunnossapidon esimieheen 
lähettämällä sähköpostitse tarkistuslistan. (Liitteet 1 ja 2.) Esimiehet käyvät 
tarkistuslistan kanssa paikalla ja tekevät toimenpide-ehdotusmuistion. Toimenpiteet 
teetetään korjauspalveluiden kautta ja jos korjaustoimenpiteet eivät ole akuutteja ne 
voidaan siirtää tulevan vuoden kunnossapidon budjettiin määrärahoja odottamaan. 
(Liite 3.) 
 
Rakennusteknisen kunnossapidon esimies on tarvittaessa yhteydessä LVI–ja 
sähköpuolen esimiehiin lähettämällä heille tarkistuslistan, joihin on merkitty LVI–tai 
sähköosuudet. Mikäli tarvitaan tarkempaa selvitystä, otetaan yhteyttä 
sisäilmatutkijoihin.  
 
Aina korjaustoimenpiteen jälkeen esimiehen tulee tiedottaa käyttäjiä siitä, että työ on 
tullut tehdyksi. Korjauspyynnön mennessä sisäilmatutkijoille asti sisäilmatutkijat tekevät 
sisäilmaraportin. Sisäilmaraportissa eritellään ongelmakohdat ja niihin suositellut 
toimenpiteet.  
4 Sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja toimiviksi todetut toimenpiteet 
 
Sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä ovat edellä mainitut fysikaaliset ja orgaaniset- ja 
epäorgaaniset yhdisteet (kuva 1). Työterveyslaitoksen teettämästä kyselystä 
(diagrammi 2) voidaan havaita, että veto, matala huonelämpötila, tunkkainen ilma, 
kuiva ilma, riittämätön ilmanvaihto ja havaittava pöly ja lika ovat olleet suurimmat 
sisäilmaongelmien aiheuttajat. [3, s. 8, 35–37.] 
 
Silmillä havaittava pöly ja lika ovat suora linkki tunkkaiseen ja kuivaan ilmaan sekä 
tuntemukseen, että ilmanvaihto ei olisi riittävä. Kyselystä ei voi suoraan sanoa 
johtuvatko ongelmat siivouksen puutteesta vai eivät, mutta mahdollisuus tähän on 
olemassa. [1; 4.] 
 
Veto ja viileä huoneenlämpötila voivat myös aiheutua samasta ongelman lähteestä. 
Työssäni tulen erittelemään eri ongelmia ja antamaan vastauksia niiden korjaamiseksi. 
Tämä toivottavasti vähentää turhien töiden teettämistä ja parantaa havainnointikykyä 
eri sisäilmastoa koskevissa ongelmissa. [1; 3, s. 35–37.] 
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Diagrammi 2. Työterveyslaitoksen teettämä kysely tutkimus 28.11.2012 [3, s. 36]. 
 
4.1 Sisäilman lämpötila 
 
Rakennuksen oleskelutilan lämpötilan suunnitteluarvona käytetään lämpötilaa 21°C ja 
kesäisin lämpötilaa 23 °C. Rakennus on suunniteltava siten, että näiden lämpötilojen 
ylläpitäminen ei käytä kohtuuttomasti energiaa. Joillekin tiloille on omat ohjearvonsa 
(kuva 6). Sisätiloille määriteltyjen lämpötila-arvojen tulisi aina täyttyä, mutta aina pelkkä 
lämpötila lämpömittarissa ei kerro koko totuutta. [9, s. 6.] 
 
Ihmisen lämmönaistimiseen vaikuttaa moni asia. Ihminen aistii vedon, lämpösäteilyn ja 
ilman kosteuden yksilöllisesti. Vaikka lämpötila olisi oikea, mutta ilmanvaihto on väärin 
mitoitettu tai työpiste sijaitsee todella lähellä päätelaitetta, ihminen voi kokea vetoa, 
joka aiheuttaa vilun tunnetta. Tällöin ihminen saattaa lisätä lämmityspattereiden 
lämpöä vaikuttamatta oikeaan oireilun aiheuttajaan, joka olisi väärin mitoitettu tai 
kohdistettu ilmanvaihto. [1.] 
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Kuva 6. Tilojen mitoituslämpötila-arvoja [9, s. 6]. 
 
4.1.1 Alhainen lämpötila ja veto 
 
Rakennuksen sisäilma ei saa olla käyttäjälle liian kylmä, eikä siinä saa esiintyä vetoa. 
Veto ja alhainen lämpötila aiheuttavat ikäviä oireita kuten niskakipuja, päänsärkyä ja 
kurkkukipua. Ihminen aistii vedon usein alhaisena lämpötilana, mutta edes 
ylimääräisen vaatekerroksen päälle laittaminen ei välttämättä poista vedosta aiheutuvia 
oireita kuten niskakipua. Vetoa ja alhaista huonelämpötilaa aiheuttavat 
lämmitysjärjestelmän toimimattomuus, rakenteiden ilmavuodot, sekä suuri ilmanvaihto. 
Huonetilan vetoa aiheuttavat vielä alhainen tuloilman lämpötila, kylmät pinnat, tuloilman 
väärä suuntaus ja sisäänpuhallusnopeus. [1; 5, s. 8.] 
  
Käyttäjä kokee, että huoneessa on viileätä. Mikäli mittari näyttää kylmiä lukemia, tulee 
varmistaa, että lämpöpatterit toimivat. Lämpöpattereiden toiminta selviää kokeilemalla 
lämpöpatterin kylkeä ja toteamalla, onko se lämmin. Mikäli lämpöpatteri ei ole lämmin 
on lämpöpatterit hyvä ilmata. Ilmaamisella poistetaan lämpöpatterin sisäpuolelle 
kulkeutunut ilma, sillä kun lämpöpatterin sisäpuolelle pääsee ilmaa, lämpöpatteri ei 
lämpene kunnolla. Käyttäjän ei itse tulisi ilmata lämpöpattereitaan, sillä jos 
lämpöpatterille tuleva paine ei ole riittävä, verkostoon menee ilmaa sen poistumisen 
sijaan. [1; 5, s. 8.] 
 
Mikäli lämpöpatteri on lämmin, on syytä tarkistaa, että sen päällä tai edessä ole mitään. 
Mikäli lämpöpatterin päälle tai eteen laitetaan tavaraa voi käydä niin, että lämmin ilma 
ei pääse sieltä levittäytymään tilaan, jolloin patterin termostaatti reagoi väärin. 
Termostaatti reagoi siten, että kun saavutetaan oikea ilmanlämpötila, se lopettaa 
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patterin lämmittämisen. Tästä johtuen patteri ei lämpene tarpeeksi lämpimäksi, koska 
patterin vieressä pyörivä lämmin ilma ”huijaa” termostaattia lopettamaan 
lämmittämisen, vaikka muualla tilassa olisi vielä kylmä. Yleisimpiä esineitä 
lämpöpatterin edessä tai päällä ovat olleet verhot, pulpetit, sohvat ja erilaiset paperit. 
[1; 8.] 
 
Tilan mitattu lämpötila voi olla alhainen, vaikka patterit toimivat täydellä teholla eikä 
niiden edessä ole esineitä. Tässä tilanteessa tulisi testata, että tuloilma on tarpeeksi 
lämmintä. Mikäli tuloilma on hyvin kylmää, on ilmanvaihtokoneen säädöissä tai itse 
koneessa vikaa. Mikäli tuloilma on normaalin lämpöistä, olisi hyvä tehdä lämpökuvaus 
tilasta. [1; 8.] 
 
Lämpökuvauksella selvitetään, onko tilassa lämpövuotoja tai kylmiä pintoja. 
Lämpökuvaukseen käytetään lämpökameraa, joka näyttää punaisena kuumat paikat, 
keltaisena keskilämpöiset kohdat ja sinisenä kylmät. Värin tummuus ilmaisee 
lämpötilaa. Lämpökuvauksella saadaan helposti selville, jos tilassa on lämpövuotoja tai 
kylmiä pintoja, joita tässä tapauksessa lähes varmasti on. Useimmiten lämpövuotoja 
ilmenee ikkunoissa, ovissa, rakennuksen kulmissa ja muissa elementtien 
liitoskohdissa. Suuren ikkunan vieressä työskennellessä vedon tunnetta voi esiintyä, 
jos ikkunan lämmöneristävyys on värin mitoitettu. Lämpökuvauksen jälkeen on aika 
joko päällisin puolin tiivistää vuotokohtia tai avata rakenteita ja lisätä eristystä. 
Lämpökuvaukset ovat yleistyneet lähivuosina kehittyneen tekniikan ja halvempien 
laitteiden vuoksi. Tämä on helpottanut huomattavasti vuotokohtien löytymistä. [1; 8.] 
 
Tila voi tuntua kylmältä, vaikka mitattu lämpötila on normaali. Tässä tapauksessa vika 
lienee ilmanvaihdon voimakkuuden säädöissä. Ilmanvaihto lienee säädetty liian 
voimakkaasti puhaltavaksi, jolloin ilmavirtaus aiheuttaa viluntunteita. Vika saadaan 
korjattua säätämällä ilmanvaihdon tehokkuutta. Talviaikaan tämä käy helpommin, 
koska talvella ulkopuoliset lämpökuormat eivät vaikuta sisäilmastoon. Ongelma 
muodostuu jos tuloilma on sijoitettu siten, että se puhaltaa suoraan työpisteelle. Tämä 
tilanne voi tulla vastaan, jos tila on ylisuuri ilmanvaihtoventtiilien lukumäärään nähden 
ja käytössä on koneellinen ilmastointi tai ilmanvaihto. Ilmamäärät täytyy saada pidettyä 
oikeina. Tuloilmaa ja tuloilman sisäänpuhallusnopeutta voidaan säätää 
miellyttävämmäksi, mutta aina se ei riitä, sillä jos työpisteelle puhaltaa jatkuvasti ilmaa 
seuraa siitä vääjäämättä oireita. Tässä tilanteessa on siirrettävä työpistettä, 
päätelaitetta tai suunniteltava ilmanvaihtoa uudelleen lisäämällä päätelaitteita. [1; 8.] 
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4.1.2 Korkea lämpötila 
 
Tilassa kuin tilassa tulisi lämpötilan olla sopiva sen työn tekoon, johon huoneisto on 
tarkoitettu. Oleskelutilassa suunnitteluarvona käytetään lämpötilaa 21 °C ja kesäisin 
lämpötilaa 23 °C. Mikäli ilma koetaan liian lämpimäksi, tulisi lämmitysjärjestelmästä 
tarkistaa säädöt ja yleiskunto. [9; 10, s. 11.] 
 
Käyttäjän tulisi ensin kokeilla, onko lämpöpatterin patteriventtiili säädetty oikein. Mikäli 
patteri hohkaa lämpöä, on syytä venttiiliä kääntämällä säätää lämpötilaa pienemmälle. 
Jos venttiilin kääntäminen ei auta lämpöpatterin viilennykseen, tulisi tarkastaa venttiilin 
toiminta tai säätää lämpöpatterin menovettä viileämmälle. Menoveden säätämiseen ja 
venttiilin toiminnan tarkastukseen tarvitaan putkimiestä. Lämmitysjärjestelmän säädöt 
tulisi tarkistaa vähintään kymmenen vuoden välein. [1; 8.]  
 
Mikäli kyse on vain kesäisin auringon paistaessa tapahtuvasta ilmiöstä, on 
taloudellisesti järkevää asentaa auringonsuojakalvot. Suomessa 
rakentamismääräyskokoelma D3:ssa on määrätty, että rakennuksen ikkunat 
suunnataan siten, että auringon säteilylämpöä ja luonnonvaloa voidaan tehokkaasti 
käyttää hyödyksi. Tämän johdosta kesäisin voi ilmetä todella kovia lämpökuormia 
aurinkoenergiasta johtuen. Auringonsuojakalvoja on monenlaisia. Kalvot voivat olla 
joko läpinäkyviä, sävytettyjä, peilaavia ja sumentavia. Kalvot voivat vähentää lasin läpi 
tulevaa auringon säteilyä 73 % ja haitallisesta UV-säteilystä jopa 99 % heijastuu ulos. 
Auringonsuojakalvojen asentaminen vähentää ilmastointikustannuksia huomattavasti. 
Espoon kaupunki on pyrkinyt vähentämään energiankulutustaan asentamalla 
auringonsuojakalvoja kiinteistöihin, ja toimenpide on saanut positiivista palautetta 
käyttäjiltä. [9; 11; 12.] 
 
Ilmanvaihdon päätelaitteiden puhtaus tulisi tarkistaa ensimmäisenä, kun aletaan 
tarkastella ilmanvaihdon osuutta huoneen liian korkeaan lämpötilaan. Ilmanvaihtoa 
säätämällä voidaan viilentää lämmintä sisäilmaa. Ilmanvaihtoa säädetään joko 
avaamalla tai sulkemalla ilmanvaihdon päätelaitteita tai säätämällä ilmanvaihtokojeen 
arvoja. Ilmanvaihtokojeen ja päätelaitteiden säätäminen on vaikeata siinä mielessä, 
että se voi vaikuttaa koko rakennuksen ilmanvaihtoon siinä samalla. Ilmanvaihdon 
tasapainotus pitää tehdä, jos olot muissa tiloissa muuttuvat radikaalisti, ja säätäminen 
on suositeltavaa aina, kun ilmanvaihtoon kajotaan. [1; 8.] 
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Tilojen käyttötarkoitukset voivat muuttua ajoittain. Huoneita jaetaan pienempiin tiloihin 
väliseinillä ja välillä seiniä taas puretaan, että saadaan yksi suurempi tila. Näin 
tapahtuessa tulee erityistä huomiota kiinnittää ilmanvaihtoon ja lämpökuormiin. Jos 
oleskelutilasta tehdäänkin ATK-tila, tietokoneista tuleva lämpökuorma saattaa nostaa 
ilman lämpötilan tukalan korkeaksi. Tällöin tulisi mahdollista ilmastointia säätää 
viileämmälle, jotta koneiden lämpökuormat saataisiin neutralisoitua. [1; 8.] 
 
Mikäli tiloja muutetaan, tulee huomioida myös tilan käyttäjien määrän muutos. Yhden 
ihmisen lämpökuorma vastaa 100 watin lamppua. Mikäli tilan ilmanvaihdon tarvetta ei 
uudelleen mitoiteta uusille käyttäjille, ei sisäilma voi olla hyvää. Mikäli lämpökuormia ei 
oteta huomioon, ihmiset reagoivat sisäilman liian korkeaan lämpötilaan usein 
tuntemuksella, että ilmaa ei ole tarpeeksi. Tämän vuoksi myös ilmastointia tai 
lämmitystä tulisi säätää viileämmälle, kun henkilömäärä huoneessa lisääntyy, mikäli 
mahdollista. Näiden seikkojen vuoksi tilojen käyttötarkoituksen vaihtaminen ei aina 
onnistu toivotulla tavalla.  Kouluissa, joissa luokkien oppilasmäärät vaihtelevat suuresti, 
tämä on haastava asia. [1; 8; 9.] 
 
4.1.3 Kosteuden tiivistyminen pinnoille 
 
Kosteuden tiivistyminen pinnoille johtuu joko puutteellisesta lämmöneristyksestä, 
ylipaineesta, suuresta kosteuden tuotosta tai riittämättömästä ilmanvaihdosta. Suurinta 
kosteutta aiheuttava tila normaalissa rakennuksessa on suihkutila ja kouluissa ja 
päiväkodeissa keittiö. Suihkutilojen tulisi olla kovasti alipaineistettuja, jotta kosteus 
katoaisi mahdollisimman nopeasti tilasta. Keittiöissä kosteuden poistoa tehostetaan 
huippuimurilla, joka päälle kytkettäessä imee ilmaa tehostetusti ulos tilasta ja näin ollen 
vähentää ilman kosteutta.  Kosteutta aiheuttavat myös käyttäjät, kotieläimet, kasvit, 
ilmankostuttajat sekä arkiaskareet kuten ruoan laitto ja pyykkääminen. [1; 8; 9; 8; 10, s. 
16–18.] 
 
Kosteuden tiivistyminen johtuu siitä, että vesihöyry saavuttaa kastepisteensä. 
Kastepisteeseen vaikuttaa vesihöyryn määrä, pinnan- ja ilmanlämpötila. Kosteus 
tiivistyy viileimmille pinnoille ensimmäiseksi. Useimmiten viileitä pintoja edustavat 
ikkunat ja ulkoseinien nurkkaukset. Tiivistymiseltä voidaan välttyä pitämällä pintojen 
lämpötila samana, kuin ilmanlämpötila. Suurien ikkunoiden kohdalla tämä voi olla 
vaikeaa, jos ikkunan lämpöeristävyys (U-arvo) on väärin mitoitettu tai tiivisteet 
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vuotavat, tällöin kosteus tiivistyy ikkunan pintaan. Tämän sattuessa pitäisi ilmanvaihtoa 
parantaa, lisätä lämmityslaitteita, tiivisteet uusia tai uusia ikkuna. Lisälämmittimien 
hankkiminen ei ole energiatehokas tapa, ja se ei ole hyvä pysyvä ratkaisu. Kosteus voi 
päästä ikkunan väliin, jolloin kyseessä lienee lievä ylipaine tai ikkunan tuuletusrakojen 
tukkeutuminen. Ikkunan ulkopinnalle kondensoitumista harvoin tapahtuu, ja se on 
kausittaista. Rakennukselle siitä ei ole haittaa, mutta se heikentää näkyvyyttä ulos. 
Kosteuden tiivistyminen ulkopintaan tapahtuu, kun uloimmalle lasille ei siirry 
hukkalämpöä sisäpuolelta aikana, jolloin auringon laskettua lämpötila viilenee 
radikaalisti. [1; 8; 13.] 
 
Kosteus voi tiivistyä myös ulkoseinille tai kalusteisiin, jotka sijaitsevat ulkoseinällä. 
Ilmanvaihdon tulisi olla sen verran suurta, että ilmankosteus ei pääsisi nousemaan 
liiaksi. Tämä ei aina onnistu. Tällöin voidaan olettaa, että lämmöneristys ei ole riittävä. 
Lämmöneristyksen riittämättömyydestä puhuttaessa tarkoitetaan usein, että ei ole 
tarpeeksi eristevillaa. Tässä tapauksessa kyseessä voi olla eristysvillan puute, 
kylmäsillat, riittämätön tuuletus tai höyrynsulun puutteet (kuvat 7-11) [13]. 
 
Kuva 7. Rikkinäinen höyrynsulku [20]. 
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Kuva 8. Hiiri löytänyt tiensä eristevilloihin [20]. 
 
Kuva 9. Oikein tehty höyrynsulku [20]. 
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Kuva 10. Kosteuden aiheuttamaa maalin irtoamista [20]. 
 
Kuva 11. Kosteuden vuoksi syöpynyt ruostumaton putki. Tämä olisi voitu välttää kaiteen 
pyyhkimisellä siivouksen yhteydessä. [20.] 
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4.2 Sisätilan ilmanlaatu 
 
Rakennuksen sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisia määriä kaasuja, 
mikrobeja tai hiukkasia (kuva 12).  Sisäilman tulee myös olla hajutonta eikä siinä näin 
ollen saa olla viihtyisyyttä alentavia hajuja. Hiilidioksidin liian suuri määrä sisäilmassa 
kielii liian heikosta ilmanvaihdosta. Tavanomaisesti huoneiston hiilidioksidipitoisuuden 
tulisi olla D2:n ohjeistuksella enintään 1 200 ppm. S1 - luokituksessa ppm-tason yläraja 
on 750 ja S2 - luokituksessa 900. [3.] Sisäilman laadun heikkenemisen on havaittu 
heikentävän työtehoa. Työteho heikkenee ja erilaiset oireet ja sairastelut lisääntyvät 
sisäilman ilmanlaadun heikentyessä. Tämä taas johtaa sairauspoissaoloihin josta, 
koituu tuntuvia kustannuksia. Rakennukset tulee suunnitella siten, että likaisista ja 
kosteista tiloista poistettaisiin ilmaa riittävästi, jotta puhtaisiin tiloihin voitaisiin johtaa 
tarpeeksi tuloilmaa, koska rakennuksen tulee nykytietämyksen mukaan olla 
alipaineinen. Likaisia tiloja ovat esimerkiksi WC:t, kylpyhuoneet ja komerot. [9, s. 7; 3, 
s. 38; 10, s. 21–22; 14.] 
 
Energiansäästö on nykyajan trendi, ja tämän johdosta on tarpeenmukaista 
ilmanvaihtoa lisätty. Tarpeenmukainen ilmastointi mittaa ilmatilasta 
hiilidioksidipitoisuuttta ja lisää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Ajatus on loistava niin 
viihtyisyyden kuin energiansäästön kannalta, mutta uusi tekniikka on ollut vikaherkkä. 
Tekniikan luotettavuuden kehittyessä tarpeenmukainen ilmanvaihto tulee parantamaan 
sisäilmanlaatua huomattavasti tiloissa, joissa ihmismäärät vaihtelevat päivän aikana, 
kuten kouluissa ja muissa laitoksissa. 
 
 
Kuva 12. Sisäilman pitoisuusarvoja [9, s. 7]. 
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4.2.1 Tunkkaisuus ja kuiva ilma 
 
Sisätilan ilman tunkkaisuuden ja kuivuuden tärkein ja samalla helpoin ehkäisijä on 
siivoaminen. Siivous on hyvän sisäilman perustekijä numero yksi. Sisätilat tulee pitää 
pölyttöminä. Kerääntynyt pöly toimii epäpuhtauksien kerääjänä ja mikrobien 
kasvualustana ja lisää tunkkaisuutta ja kuivuutta [14]. 
 
Tunkkaisuutta ja tai sen tunnetta aiheuttavat myös riittämätön ilmanvaihto, korkea 
ilman lämpötila ja korkea ilman kosteus. Ensin tulee tarkistaa, että ilmanvaihto 
ylipäätään toimii. Tarkistaminen voidaan suorittaa kokeilemalla kädellä tuloilmakojeen 
alta, että tuntuuko ilmavirtaus, ja poistoilma taas siten, että laittaa paperin 
poistoilmakojeeseen kiinni, jolloin paperin pitäisi ilmavirran vuoksi siihen tarttua. 
Riittämätöntä ilmanvaihtoa, korkeaa ilman lämpötilaa ja kosteutta voidaan ehkäistä 
ilmanvaihdon säädöillä, jos säätövaraa on. [1; 8; 14.] 
 
Riittämätön ilmanvaihto hoituu säätämällä tuloilmaa suuremmalle, tilassa jossa se 
koetaan riittämättömäksi. Silloin kun tuloilmaa säädetään suuremmalle, on kuitenkin 
muistettava säätää poistoilmaa myös, jotta rakennus pysyy alipaineisena. Säätöjen 
jälkeen olisi hyvä tehdä tasapainotus. Korkea ilmanlämpötila aiheuttaa tunkkaisuuden 
tunnetta, sitä voi säätää joko lämmityksen kautta tai kesällä asentamalla 
auringonsuojakalvot. Suuri ilmankosteus voi myös aiheuttaa tunkkaisuutta. 
Ilmankosteutta säädellään ilmanvaihdon, ilmastoinnin ja ilmankostuttajien avulla. 
Ilmankosteutta voidaan vähentää säätämällä ilmanvaihtoa suuremmalle. [1; 8; 14.] 
 
Kuivan ilman tunnetta aiheuttaa myös korkea sisäilman lämpötila, ja sitä voidaan 
hoitaa, kuten edellä mainittiin. Kuiva ilma voi taas johtua liian suuresta ilmanvaihdosta. 
Ilmanvaihtoa pienentämällä saadaan ilman kosteusprosenttia hieman nostettua. 
Ilmankuivuus ei kesäisin ole ongelma, kunhan sisäilman lämpötila saadaan pidettyä 
tarpeeksi viileänä riippuen vuodenajasta. Kesällä sisäilman suhteellinen kosteus voi 
nousta ulkoilman kosteuden vuoksi jopa yli 60 %:n. [15.] Lämmityskaudella hyväksi 
ilman suhteelliseksi kosteuteudeksi on arvioitu 25–45 %. [1.] Talvisin ilman kosteutta 
on hankala ylläpitää pakkasen vuoksi. Talvisin ilman kuivuuden vuoksi saattaa ilmetä 
hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita. Mikäli oireita ilmenee häiritsevän 
paljon, voidaan harkita ilmankostuttimen käyttöönottoa. Ilmankostutinta käytettäessä on 
tarkkailtava, että ilmankosteus ei nouse yli 45 %:n, sillä homeet ja pölypunkit voivat 
tuolloin alkaa lisääntyä. [15.] Kosteuttajaa käytettäessä on myös varmistettava, että 
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kosteus ei tiivisty ikkunoihin tai ulkoseiniin. Ilmankostutinta ei tarvita kuin talvisin, ja 
silloinkin sen käyttöä tulee välttää. [1; 9; 15.] 
 
Ilmastointikanavat keräävät pölyä ajan mittaan, minkä vuoksi ne on puhdistettava aika 
ajoin. Puhdistukselle on sisäasiainministeriö päättänyt väliajat. Kouluissa ja 
sairaaloissa olisi kanavat hyvä puhdistaa 5 vuoden välein, kun taas laitoskeittiöissä ja 
muissa palovaarallisissa tiloissa vuoden välein ja normaalikäytössä olevissa tiloissa 10 
vuoden välein. Ilmastointikanaviston puhtaus tulisi tarkistaa, jos huomataan, että 
tuloventtiilin ympärille on muodostunut liasta tumma rengas, suodattimiin jäänyt 
isompia roskia, ilmastointikanavan sisäpinnasta irtoaa likaa sitä koskettaessa (kuvat 
13–16) tai ilmastoinnista tuleva ilma on tunkkaista ja haisee. Ilmastointikanavan 
puhdistus tapahtuu alipaineistamalla kanavisto ja nuohoamalla se. [16.] Puhtausluokan 
P1 kanavistossa tulisi pölyä olla korkeintaan 2,0 g/ m² ja P2:n puhtausluokassa 5,0 
g/m². Harjauksen jälkeen puhdistetaan venttiilit ja iv-koneeseen vaihdetaan 
suodattimet. Pölyinen sisäilma voi aiheuttaa väsymystä, nenän ja kurkun oireilua, 
päänsärkyä ja hengitystietulehduksia. [16; 17.]        
         
 
Kuva 13. Puhdas kanava [17].            Kuva 14. P1-luokan täyttävä kanava [17]. 
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Kuva 15. Likainen kanava [17].        Kuva 16. P2-luokan täyttävä kanava [17]. 
 
4.2.2 Hajut 
 
Hyvän sisäilmaston tulisi aina olla hajutonta, ellei sitä ole tarkoituksenmukaisesti 
hajustettu. Sisäilmastoon voi kuitenkin päätyä erinäisiä hajuja eri lähteistä. Hajuja 
aiheuttavat käyttäjät, eläimet, kasvit, rakennusmateriaalit ja ulkopuolelta tulevat hajut. 
Hajut leviävät ilmassa, ilmanvaihtokanavien ja viemäriverkoston kautta sekä 
rakenteiden lävitse. Rakentamisessa ja kalustamisessa kannattaa käyttää M1-luokan 
rakennus- ja kalustetarvikkeita, jotka ovat vähäpäästöisiä ja täten vähentävät 
epäpuhtauspäästöjä. 
 
Mikäli hajuja alkaa ilmetä, voi käyttäjä tehdä itse seuraavat toimenpiteet. 
Ensimmäiseksi on kiinnitettävä huomiota tilan siisteyteen. Tila tulee ensin kunnolla 
siivota, mikäli se ei ole siisti. Siivoamisen jälkeen on hyvä tarkistaa, että irtaimisto ei 
aiheuta hajuja. Varsinkin koulujen pukuvarastot ovat tunkkaisia ja pahan hajuisia juuri 
pukujen vuoksi. Kasvit, kuten kukat aiheuttavat hajuja, jotka ovat useimmiten 
miellyttäviä. Kasvien kukkamulta voi kuitenkin homehtua, joka aiheuttaa epämiellyttäviä 
hajuja. Mikäli tilassa on lattiakaivo, joka ei ole suurella käytöllä voi vesilukko olla 
kuivunut. Vesilukon saa jälleen toimivaksi valuttamalla viemäriin kunnolla vettä. [1; 8.] 
 
Naapurin parveketupakointi voi aiheuttaa eripuraa naapurustossa. Parveketupakointi ei 
ole kiellettyä, mutta Espoo on ilmoittanut pyrkimyksensä nousta ensimmäiseksi 
savuttomaksi kunnaksi. Tämän johdosta nykyisin uusissa ja remontoiduissa 
asuintaloissa on yhä useammin parveketupakointikielto. Koulujen ja päiväkotien 
alueella ei luonnollisesti saa tupakoida. Käyttäjän on ensi tilassa otettava yhteyttä, 
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mikäli havaitsee selviä kosteusvaurion jälkiä, kuten kupruilevaa maalia. Mikäli nämä 
toimenpiteet eivät poistaneet hajuja, on alettava tarkastella mistä hajut kulkeutuvat ja 
minkä vuoksi. [1; 8.] 
 
Ilmanvaihtoa säätämällä saadaan eliminoitua hajun aiheuttajia. Esimerkiksi jos ruoan 
hajua kantautuu tilaan, se saadaan normaalitilanteessa ilmanvaihtoa säätämällä 
korjattua. Epämiellyttäviä hajuja muodostuu myös, mikäli korvausilmaa ei saada 
tarpeeksi sisätiloihin. Jos korvausilma otetaan suoraan ulkopuolelta venttiilin kautta,  
venttiilit laitetaan usein kiinni talvella, koska kylmä ilma laskeutuu lattiatasolle ja 
kylmettää jalkoja. Nykyisissä venttiileissä on säätömahdollisuuksia jonkin verran ja 
suodatin. Korvausilman suhteen suurin ongelma on estää vedon muodostuminen. [1.] 
 
Koneellisella poistoilmalla varustettuun ilmastointijärjestelmään voidaan asentaa 
tuloilmalaite, joka sekoittaa lämpimän poistoilman ja kylmän tuloilman keskenään 
tehden siitä ulkoilmaa lämpimämpää ilmaa. Tätä tapaa suositellaan vain 
huoneistokohtaiseksi parannukseksi. Tuloilman sisäänottoaukon lähellä ei saisi olla 
epäpuhtauksia synnyttäviä asioita. Tuloilman sisäänottoaukko ei saisi olla suunnattu 
autotielle taikka roskakatokseen, ja tuloilman sisäänottoaukon vieressä olisi hyvä olla 
tupakoinnin kieltävä kyltti. [1.] 
 
Ilmanvaihtohormien tulee olla tiiviitä. Mikäli ilmanvaihtohormi ei ole tiivis, se voi ottaa 
hajuja ja muita haitallisia partikkeleita ullakkotiloista tai rakenteista ja kuljettaa ne 
tuloilman mukana oleskelutiloihin. 
 
Viemäreistä voi kantautua hajuja sisäilmaan lattiakaivojen ja viemäreiden liitoskohtien 
kautta. Vähimmällä päästään, jos vesilukko on päässyt kuivumaan, mutta mahdollisuus 
on myös siinä, että vesilukko on vioittunut tai huonosti asetettu paikalleen. Mikäli putki 
tukkeutuu, hajut nousevat viemäreitä pitkin sisäilmaan.  
 
Viemäriputki voi tukkeutua erilaisista roskista, hiuksista ja muista karvoista helpohkosti. 
Mikäli viemärin kaato on mitoitettu väärin, edesauttaa se putken tukkeutumista. Olen 
töissä ollessani törmännyt tapauksiin, joissa viemärin kaato on mitoitettu väärin siten, 
että viemäri kaataakin lattiakaivoa kohden eikä sieltä pois. Tämä aiheuttaa hajuja ja 
sitä, että viemäri ei vedä, eli viemäri on käytännössä koko ajan tukossa.  
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Viemärin tukkeumat voidaan saada auki erilaisilla liuottimilla. Mikäli liuotin ei riitä 
avaamaan viemäriä, voi viemärin avata imemällä se tyhjäksi loka-autolla tai 
rassaamalla. Muoviviemärit liitetään nykyisin useimmiten liitosmuhveilla, joissa on 
kumitiiviste. Ongelmaksi on muodostunut kumitiivisteiden kaasutiiviyden pitämättömyys 
ajan mittaan. Vaseliini ja öljy pilaavat kumitiivisteen, joten asennusvaiheessa on oltava 
huolellinen. Kaasutiiviyttä voidaan testata täyttämällä putki merkkikaasulla ja 
ylipaineistamalla hieman, jolloin kaasu pakenee tiivisteiden raoista, mikäli putki ei ole 
tiivis. Merkkikaasu on värjättyä, joten se on helppo havaita. 
 
Hajuja ilmenee myös tuuletusviemärin tukkeutuessa. Tuuletusviemäri johdetaan ulos 
ulkoseinälle tai vesikatolle, joten se voi jäätyä helposti. Tuuletusviemäriin voidaan 
asentaa lämmöneristys tai lämpölangat pitämään jäät poissa. [1.] 
 
Harjautunut ammattilainen sisäilma-asioissa voi erottaa heti rakennukseen tultaessa 
sisäilman hajusta, onko rakennuksessa kosteusongelmia. Kosteusongelmat johtavat 
ajan mittaan homeongelmaan, jos sitä ei korjata. Kosteusvaurioita voi syntyä eri 
lähteistä. Kattovuodot, viemärin ja vesiputken vuoto ovat yleisimmät kosteusvaurion 
aiheuttajat.  
 
Maakellarin haju, pistävä haju ja terveyshaitat kielivät usein homeongelmasta. 
Kattovuodot ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana rajusti. Tämä johtuu 
osittain todella lumisista talvista. Lumikuormat vahingoittavat kattoja, mutta suurin 
ongelma on tainnut kuitenkin olla lumenpudottajissa. Kollegani kertoi minulle erään 
kohteen peltikatosta, jonka yhden neliön kokoisessa palasessa oli 48 reikää, jotka oli 
tehty eri työkaluilla. Varmuudellahan ei voida sanoa, tulivatko kaikki reiät kyseisen 
talven aikana, mutta sen talven jälkeen katto vuosi. 
 
Kattovuodot ovat hankalia korjata, sillä vuotokohtia on vaikea havaita, ellei korjaa koko 
kattoa, mutta se maksaa huomattavan paljon. Vesivaurion kokeneen kohdan löydyttyä 
on sen ensin annettava kuivua. Kuivumisprosessia edesauttaa lämpöpuhaltimien 
käyttö. Lämpöpuhaltimet lämmittävät ja kierrättävät ilmaa, jolloin kuivuminen käy 
nopeammin. Kuivatus on pitkä prosessi, joka vie aikaa kosteusvaurion suuruudesta 
riippuen. Kuivauksen ajaksi on tila hyvä eristää, jotta mahdolliset bakteerikannat eivät 
pääse sisäilmastoon. 
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4.3 Melu ja valaistus 
 
Sisäilmaston äänet jaetaan kolmeen eri ryhmään, jotka ovat ilmaääni, runkoääni ja 
askelääni. Ilmaääni tarkoittaa ääntä, joka leviää ilmaa pitkin lähteestä esimerkiksi 
ilmastoinnin äänet. Runkoääni tarkoittaa ääntä, joka etenee rungossa ja päätyy 
ilmaäänenä tilaan esimerkiksi lämpöpattereiden veden lorina. Askelääni tarkoittaa 
ääntä, jota syntyy pinnan värähtelystä, esimerkiksi kävelystä. [18.] 
 
Sisäilmaston tulisi olla meluton, joten C1:ssä on määritelty erinäisiä standardeja 
äänieristävyyksille. Luokkahuoneissa ja potilashuoneissa ovien tulisi olla vähintään 25 
dB äänieristäviä, mutta nykyään käytetään poikkeuksetta 30 dB:n ovia. Sisäilmaston 
äänitasoja ja kaikumista saadaan vähennettyä lisäämällä akustiikkalevyjä. 
Akustiikkalevyjä voidaan asentaa kattoon ja seiniin. Akustiikkalevyt asennetaan 
liimaamalla. 
 
Lämpöpatterin pitäessä kimeää viheltävää ääntä voi kyseessä olla roska venttiilissä tai 
liian korkea menoveden lämpötila. Lämmityspatterista lähtevä lorina tarkoittaa 
ilmaamisen tarvetta. [8.]  
 
Ilmastointikanavia pitkin voi kulkeutua ääniä, jos äänieristystä ei ole riittävästi tai 
kanavaa ei ole kannakoitu kiinnikkeillä tarpeeksi tiheästi. Äänieristystä ja kannakointeja 
parantamalla äänentasoa saadaan laskettua. Ilmanvaihdon tehostusta käytettäessä 
äänitasot (kuva 17) saavat ylittyä 10 dB:llä. [18.] 
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Kuva 17. Rakennuksen LVIS-laitteiden äänitasoja [3, s. 7]. 
 
Valaistusta suunnitellessa tulee huomioida tehtävän vaatima valaistus 
energiatehokkaasti. Valaistusvaatimus täyttyy, kun kolme perustarvetta täyttyy. 
Perustarpeet ovat näkömukavuus, näkötehokkuus ja turvallisuus. Näkömukavuus 
tarkoittaa, että työntekijä kokee valaistuksen mieluisana ja edistävän hänen 
hyvinvointiaan. Näkötehokkuus tarkoittaa, että voidaan tehdä pitkäkestoista työtä 
tehokkaasti. Turvallisuus tarkoittaa, että valo ei esimerkiksi häikäise silmiin ja näin ollen 
luo vaaratilanteita [9, s. 8]. 
 
4.4 Ilman laatua parantavat laitteet 
 
Sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä käyttämällä erinäisiä ilmaa puhdistavia laitteita. 
Nämä laitteet ovat ilmankostutin, ilmanpuhdistin, ionisaattori ja ilmankuivain. 
Ilmankostutin kostuttaa ilmaa ja voi näin pakkaskaudella vähentää hengitysteiden, 
limakalvojen ja ihon ärsytystä. Kostutinta käytettäessä on kuitenkin tarkkailtava, että 
ilmankosteus ei nouse liian korkeaksi ja kosteuden tiivistymistä pinnoille pääse 
tapahtumaan [1]. 
 
Ilmanpuhdistimista ei ole paljoa tutkittua tietoa siitä, kuinka suuri hyöty niistä 
todellisuudessa on. Sterimat-merkkisestä ilmanpuhdistimesta tehdyt kokeet todistavat, 
että kyseinen laite tuhoaa homesieniä ja bakteereita siinä määrin, että se helpottaa 
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käyttäjien oireita. Ilmanpuhdistaja ei kuitenkaan poista vaurioituneen rakenteen 
korjaamistarvetta. [3, s. 17–19.] 
 
Ionisaattori tuottaa ilmaan negatiivisella varauksella olevia hiukkasia, jotka muuttavat 
epäpuhtauksien varaukset positiivisesta negatiiviseksi, tällöin pienhiukkaset liittyvät 
toisiinsa ja tippuvat maahan selkeästi näkyvänä pölynä, joka on helppo siivota pois. 
[19.] Ionisaattoreiden toiminnasta ei kuitenkaan ole tarpeeksi tutkimustuloksia, joten 
sen käyttöä ei voida suositella.  
 
Ilmankuivain kuivattaa ilmaa. Ilmankuivaimia voidaan käyttää kuivatessa 
kosteusvaurioitunutta materiaalia. Ilmankuivaimia on käytetty myös tiloissa, joissa ei 
syystä tai toisesta saada tarpeeksi hyvää ilmanvaihtoa aikaiseksi, minkä vuoksi 
kosteus jää pyörimään tilaan. [1.] 
 
Sisäilmaa puhdistavien laitteiden käytön tulee aina olla vain tilapäistä. Mikään laite ei 
suodata sisäilmaa niin hyvin, että korjaustoimenpiteitä voitaisiin jättää tekemättä. 
Sisäilmaa puhdistavilla laitteilla on saatu suuri psykologinen hyöty. Käyttäjät, jotka ovat 
valitelleet eri oireita, ovat laitteiden asentamisen jälkeen kyenneet jälleen 
työskentelemään ilman oireita, vaikka olosuhteet eivät mittauksien mukaan ole 
juurikaan muuttuneet. [3, s.18–19.] 
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5 Yhteenveto 
 
Sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä on monenlaisia, kuin myös oireita. Jokainen ihminen 
kokee oireet ja tekijät eri tavoin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä suorittaa 
korjaustoimenpiteitä ja sisäilmatarkastuksia. Opinnäytetyössäni olen käynyt läpi eri 
oireet ja oireiden aiheuttajat, Espoon kaupungin organisaation, tiedon kulun 
organisaatiossa ja korjaustoimenpiteet, joilla sisäilmaongelmia saadaan korjattua.  
 
Talotekniikan kehittyminen on mahdollistanut entistä paremmat mahdollisuudet hyvän 
sisäilmaston luomiseksi, mutta olemassa oleviin rakennuksiin sitä on vaikeata asentaa. 
Tämän vuoksi tulee edelleen kiinnittää huomiota olemassa olevien rakennusten 
sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin. Opinnäytetyössäni olen kartoittanut yleisimmät 
ongelmat ja niihin ratkaisut. 
 
Kaupungilla tehtyjen töiden dokumentointiin tulisi kiinnittää lisää huomiota. Nykyisin, 
kun mestarit tuntevat alueensa kiinteistöt pitkältä ajalta, he tietävät valmiiksi 
rakennuksen ongelmat, mutta tiedon dokumentointi on vielä vajavaista. Mestarin 
jäädessä eläkkeelle dokumentoimaton tieto häviää hänen mukanaan. Tähän Espoon 
kaupungin tulisi kiinnittää huomiota, jotta sisäilmaongelmilta vältyttäisiin tai ainakin 
niiden havaitseminen vauhdittuisi, kun tiedettäisiin jo etukäteen mahdollisia 
ongelmakohtia. 
 
Energiatehokkuuden tavoittelussa on ryhdytty rakentamaan passiivitaloja sekä 
tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Tämä on tulevaisuuden suuntaus, ja kun 
tarpeenmukainen ilmanvaihto saadaan toimintavarmaksi, tietää tämä suuria 
energiasäästöjä. Olemassa oleviin rakennuksiin uudistuksia suunnitellessa on kuitenkin 
oltava varovainen, jotta kymmeniä vuosia pystyssä olleet talot eivät kärsisi uudistuksien 
myötä.  
 
Yleisimmät ongelmat ja ratkaisut yksissä kansissa toivottavasti auttavat 
sisäilmaongelmien aiheuttajien kartoittamisessa, korjaamisessa ja ehkäisemisessä. 
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Sisäilmaongelma epäily 
 
SISÄILMAONGELMA EPÄILY   ver. 2012/06 sivu 1/2 
kiinteistönhoidon tarkistus 
  
  
Kohde:   
kiinteistö 
no:   
Tila/tilat/alue:   
Tarkistuksen 
suorittaja:   puh no:   
Sisäilmaongelmasta 
ilmoittaja:   puh no:   
  
     
  
IV-tarkastus 
     
  
koneen nimi/nimet:   
  tarkistettu pvm havaitut viat / kommentit 
IV-koneen toiminta: 
    
palopellit: 
    
milloin suodattimet 
vaihdettu: 
    
käyntiajat: 
    
VESI ja VIEMÄRI tarkastus 
  
  
  tarkistettu pvm tila / havaitut viat / kommentit 
vesijohdot: 
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patteri- / IV-verkostot: 
    
viemärit: 
    
lattiakaivot ja 
tiivisteet: 
    
  
     
  
  
     
sivu 2/2 
RAKENNUSTEKNINEN tarkastus 
  
  
  tarkistettu pvm tila / havaitut viat / kommentit 
vuoto jäljet: 
    
rakennuksen / tilojen 
halkeemat: 
    
ikkunoiden tiiveys: 
    
siisteys: 
    
MUUT tarkastukset 
  
  
hajut: 
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kasvit: 
    
LOPPUTULOS 
     
  
  rasti ruutuun 
    
  
  
  Ongelma poistui 
  
  
  Ongelma ei poistunut, siirretään kunnossapidolle 
  
  
     
  
  pvm 
    
  
    Kunnossapito vastaanottanut lomakkeen 
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Sisäilmaongelman alkuselvitys tarkistuslista 
 
TARKASTUSLISTA SISÄILMAONGELMASSA       
  Rakennustekninen osa 
  
  
  
   
  
Tarkistuksen 
kohde Rakennusosa ok vika Lisätieto / määrä 
  
   
  
Halkeamat seinä       
  katto       
  lattia       
  ikkunaliittymät (rungon ja karmin väli)       
Raot jalkalistojen alareunat irti lattiasta       
  elementtisaumat       
Vuotojäljet seinä       
  katto       
  lattia       
  ikkunaliittymät       
Akustovillat avonaiset reunat       
  näkyvissä olevat villat       
  vuotojäljet       
  rikkoutuneet pinnat       
  
   
  
Läpimenojen tiiveys sähköputket/ - hyllyt       
  lvi-putket       
  
   
  
Ikkunoiden tiiveys vesivuotojälkiä puitteiden väleissä       
  
   
  
Kalusteiden vauriot vesivuotojäljet       
  turvonneita levyjä       
  vesipisteen kaapiston kunto       
  
   
  
Muut pölyisyys yläpinnoilla       
  kasvit       
  ulkopeli-välineet esim. pallot       
  
   
  
Hajut normaalista poikkeavaa hajua       
  
   
  
  LV - tekniikka 
  
  
  
   
  
Tarkistuksen 
kohde   ok ei 
Lisäselvitys, sijainti, 
huonetila tai muu ja 
määrä 
  
   
  
vesijohdot putkivuoto       
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  syöpymä / hapettuma       
  valuma- / vuotojäljet ympäristössä       
  putkimateriaali       
  
 
      
viemärit vuoto  näkyvissä       
  reikä putkessa / halkeama       
  hajuhaitta ympäristössä (viemärikaasut)       
  
milloin haju esiintyy (esim. aamulla, 
iltaisin)       
  epäily koteloidun putken halkeamasta       
  muu viemärivikahavainto       
  
 
      
lattiakaivot, vesilukot kaivon vesipinta, rassitulpan tiiveys       
  muovilattiakaivon sisäosien tiiveys       
  pesualtaiden ym.vesilukkojen tiiveys       
  lattiaputket,  tiivistyskumin tiiveys       
  
 
      
     muista lämmönjako- ja IV-konehuoneiden sekä 
käyttämättömäksi            
     jääneiden 
suihkutilojen 
lattiakaivot 
 
      
  
 
      
tuuletusputket näkö- ja hajuhavaintotarkastus katolla       
alipainenenttiilit 
(Durgo) toiminta, kunto ja tiivisteen tarkisatus       
  
 
      
lämpöjohdot putkivuoto       
  syöpymä / hapettuma       
  valuma- / vuotojäljet ympäristössä       
  putkimateriaali       
  
 
      
muu laite,     mikä 
 
      
  
   
  
  
   
  
IV-tarkastus   ok ei 
Lisäselvitys, sijainti, 
huonetila tai muu ja 
määrä 
  
   
  
"Paperitesti" pääte-elimiltä (tulo/poistoilmaventtiilit)       
  
 
      
Pyörivätkö ilmanvaihtokoneiden puhaltimet myös "huipparit"       
  
 
      
Hihnojen kireys(ettei puhallin vain näytä pyörivän)       
  
 
      
Koneiden raitis- ja poistopellit silmämääräinen tarkastus       
huoltoluukun kautta, 
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Paine-ero 
suodatinten yli  
 
      
(jos alhainen niin ei ilmavirtausta -suuri:suodatin vaihto)       
  
 
      
Palo- ja säätöpeltien asennon tarkastus       
  
 
      
Rasvasuodatinten 
puhtaus 
 
      
  
 
      
Lisäaika/tehostuskytkinten käyttö (esim.keittiöt)       
  
 
      
Poistoilma IV-laitoksessa korvausilmareittien puhtaus       
Esim. ikkunoiden rakoventtiilit ovatko auki       
  
 
      
Käyttö- ja 
turvakytkimet 
koneilta. 
 
      
varsinkin kattohuipparit (ilkivalta, ylimääräiset 
esineet)       
  
 
      
  
 
      
  
 
      
  
 
      
AU-tarkastus 
 
      
  
 
      
Hiilidioksidipitoisuusmittauksen tarkastaminen tilojen 
ollessa        
tyhjänä esim.aamulla onko korkeita lukemia?        
Vertailu tilojen ollessa käytössä päivällä.       
Vertailu myös eri painelähetinten viestien kesken       
samanlaisissa 
tiloissa. 
 
      
  
 
      
Kosteuslähettimien toiminta esim.alapohjan kosteus       
valvomossa poikkeaman havaitseminen: vastaako 
lähettimen       
kotelon näytön lukema alapohjassa samaa lukemaa.       
  
 
      
Ilmamääräsäätimien ilmamäärämittaustiedon 
tarkastaminen        
valvomosta jos poikkeamaa verrattuna tilojen 
käyttöasteeseen       
ja 
läsnäolotietoon. 
 
      
  
 
      
Onko isoja eroja tulo- ja  poistoilmamääräsäädinten        
ilmamäärätiedossa samassa huonetilassa.       
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Tarkastaja   
 
Päiväys 
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Espoon kaupungin roolitus sisäilmaongelmissa 
Aloite Toimija Toiminnon kuvaus Kenelle raportoi Miten raportoi 
Kohteessa käyttäjien  
havaitsema ongelma: 
Kohteen esimies 
soittaa ASPAan (p. 
25100) tai 
kiinteistönhoidon 
työnjohtajalle tai 
tekee KOKIn 
palvelupyynnön. 
Kiinteistönhoitopalvelut: 
alueen työnjohtaja 
Kohteen esimies ja kiinteistönhoidon 
työnjohtaja käyvät ongelman läpi 
tsekkauslistan avulla. Kiinteistönhoito tekee 
kiinteistönhoitoon liittyvät työt. Mikäli 
ongelma korjaantui kiinteistönhoidon 
keinoin, asia on hoidettu. Muutoin vastuu 
siirretään kunnossapitoon. 
Kunnossapito, 
kohteen esimies, 
KOKI 
Tsekkauslista 
sähköpostilla 
kunnossapidon Matti 
Piiroiselle ja kohteen 
esimiehelle. 
Palvelupyynnön kuittaus 
tehdyksi. 
Yhteydenotto 
kiinteistönhoidon  
työnjohtajalta 
(sähköpostitse 
tsekkauslista) 
Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
työpäällikkö, Matti 
Piiroinen 
Käydään ongelma paikanpäällä läpi ja 
käyttäen aiempia tietoja. Tehdään muistio 
toimenpide-ehdotuksineen. Toimenpiteet 
teetetään heti lisätyönä (yksi lisätyö ja 
tehtävät "lisätiedot" -kenttään). Osa voidaan 
viedä seuraavien vuosien kunnossapito-
ohjelmaan sen mukaisesti kuin muutkin 
korjaustarpeet. Varmistetaan rahoitus. Mikäli 
tarvitaan tarkempaa selvitystä, 
konsultoidaan sisäilmatutkijoita. 
kohteen esimies,  
kunnossapito, 
sisäilmatutkijat, 
TIKE, KOKI 
Muistio ja kunnossapidon 
lisätyö KOKIin (sisältää 
kaikki ongelmaan liittyvät 
työt, luokituksiin myös 
"KOHO") 
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Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
työpäällikkö, Matti 
Piiroinen (raportin 
toimenpiteistä tehty 
lisätyö) tai 
sisäilmatutkijoiden 
toimenpide-
ehdotukset. 
LVIA-tekniset 
kunnossapitotyöt, 
Jouko Kokko 
Matti Piiroinen on tehnyt lisätyön otsikolla 
sisäilmamuistion työt ja vienyt osatehtävät 
"lisätiedot" -kenttään. LVIA-yksikkö teettää 
oman alansa työt. 
KOKI, 
ohjelmointiyksikkö 
KOKI-järjestelmä: 
Lisätyön tehtävät 
kuitataan tehdyiksi 
"lisätiedot" -kenttään (OK 
ja pvm). Viimeisen 
lisätyön tehtävän tekijä 
ilmoittaa lisätyön 
tehdyksi 
ohjelmointiyksikölle, joka 
raportoi. 
Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
työpäällikkö, Matti 
Piiroinen (raportin 
toimenpiteistä tehty 
lisätyö) tai 
sisäilmatutkijoiden 
toimenpide-
ehdotukset. 
Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
Korjauspalvelut -
yksikkö, Mauri Karoma 
Matti Piiroinen on tehnyt lisätyön otsikolla 
sisäilmamuistion työt ja vienyt osatehtävät 
"lisätiedot" -kenttään. Korjauspalvelut  
-yksikkö teettää oman alansa työt. 
KOKI, 
ohjelmointiyksikkö 
KOKI-järjestelmä: 
Lisätyön tehtävät 
kuitataan tehdyiksi 
"lisätiedot" -kenttään (OK 
ja pvm). Viimeisen 
lisätyön tehtävän tekijä 
ilmoittaa lisätyön 
tehdyksi 
ohjelmointiyksikölle, joka 
raportoi. 
LVIA-tekniset 
kunnossapitotyöt -
yksikkö, tai  
Korjauspalvelut -
yksikkö ilmoittaa 
lisätyön tehdyksi. 
Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
Ohjelmointiyksikkö 
Ohjelmointiyksikkö tekee raportin tehdyistä 
töistä. 
kohteen esimies,  
kunnossapito, 
sisäilmatutkijat, 
TIKE 
Raportti lähetetään 
sähköpostilla 
asianosaisille. 
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Sisäilmatutkijat  
Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
Korjauspalvelut -
yksikkö, Mauri Karoma 
Sisäilmatutkimukseen liittyvä rakenneavaus 
tai muu avustaminen. Tehdään lisätyö 
KOKIin. Toteutetaan työ. KOKI-järjestelmä 
Kuitataan  
työ tehdyksi KOKI:iin 
Sisäilmatutkijat  
Rakennustekniset 
kunnossapitotyöt: 
Matti Piiroinen, 
korjaustyöt teettänyt 
rakennusmestari tai 
teknikko 
Sisäilmatutkimukseen liittyvä 
seurantapalaveri tai kohdekohtaisen 
sisäilmaryhmän palaveri.     
 
